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Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819から熱帯性の
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Fig.1 The largest and small-
est specimens of dead 
shell of Katelysia jル
ponica found from 
Uchinoura mud flat, 
Tanabe city, Waka幽
yama Prefecture, Japan 
血2014.
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